





Presentamos problemas  sencillos de  conteo  y  su aplicación  en  la 
solución  de  problemas  simples  de  probabilidad.  Pueden  ser 
trabajados  con  éxito  en  la  escuela  primaria,  usando  principios 
simples,  que  no dependen del  conocimiento de  fórmulas. En  este 
taller,  veremos una  serie de problemas  con  estas  características. 





a) Haga una  lista de  todas  las  posibles  formas de  escoger 
un  candidato  (use  la  inicial  de  cada  nombre,  para 
facilitar  la  escritura).  Organice    su  lista  de  la  siguiente 




c) No  es  necesario  enumerar  todas  las  posibilidades  para 
contarlas. Basta dividir, en etapas, las posibles formas de 
escoger  un  candidato.  Esto  conduce  a  un  diagrama  de 
árbol de decisiones, como muestra la Figura 1. Complete 
la  figura,  indicando  las posibles maneras de escoger un 
líder en cada etapa. 
 











escoger  el  líder,  afecta  a  los  posibles  vice‐líderes,  pero 







puede  ser  tomada  de  q  maneras,  entonces    el  número  de 
maneras  de  tomar    consecutivamente  las  dos  decisiones  es 
igual a pq.    


















4. Para  pintar  la  bandera  (Figura  3),  están  disponibles  seis 


















6. ¿Cuántos  son  las  posibles  respuestas  de  un  examen  de  10 






8. Liste  todos  los  subconjuntos de  ȓ1,  2,  3Ȕ.  ¿Cuántos  son? De 
modo general, ¿Cuántos son los subconjuntos de un conjunto 
que tiene n elementos?  
9. (OBMEP  2008)  los  círculos  de  la 
figura  del  lado,  fueron 
completados con los  números del 
1  al  7,  de  modo  que,  todas  las 
flechas  apuntan  de  un  número 
menor para un numero mayor. En 
este  caso,  decimos  que  la  figura 
fue correctamente completada. 
 
















































13. ¿De  cuántas  maneras  se  puede  organizar  en  una  repisa,  5 
libros  de  Matemática,  3  de  Biología  y  2  de  Física  (todos 
diferentes  entre  si),  de  modo  que  libros  de  la  misma 
disciplina permanezcan juntos? 




15. ¿De  cuántas  maneras  5  hombres  y  5  mujeres  pueden 
sentarse  en  5  bancos  de  2  lugares,  si  en  cada  banco  debe 
haber un hombre y una mujer?  
16. Considere un grupo de 20 alumnos.  
a) ¿De  cuántas  maneras  se  puede  escoger  un 
representante, un secretario y un tesorero? 
b) Considere  ahora  que  queramos  escoger  tres  de  los 
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número de casos favorables a A( )












23. En una urna hay 5 bolas  rojas y 4 negras,  todas del mismo 
tamaño,  y  hechas  con  el  mismo  material.  Retiramos  dos 
bolas sucesivamente de  la urna,  sin reponerlas.    ¿Cuál es  la 
probabilidad de que sean retiradas dos bolas rojas?  





Ȉ  Cualquier  partido  termina  con  la  victoria  de  uno  de  los 
equipos; 
Ȉ  En  cualquier  partido,  los  equipos  tienen  la  misma 
probabilidad de ganar; 
Ȉ  Al  final  del  campeonato,  los  equipos  son  clasificados  en 
orden por el número de victorias. 
a) ¿Es  posible  que,  al  final  del  campeonato,  todos  los 
equipos  tengan  el  mismo  número  de  victorias?  ¿Por 
qué? 
b) ¿Cuál es  la probabilidad de que el  campeonato  termine 
con el Quixajuba aislado en primer lugar? 
c) ¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  el  torneo  termine  con 
tres equipos empatados en primer lugar? 
 
